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－ S6 － － S7 －
は融合していくと予測できます。人間の認知，行動パターンも脳研究の発展でかなり解明されてきてい
ますし，人工知能・ロボット研究と人間との関係は学校現場においても重要な課題になる時代がやって
きます。これらの研究領域についても，研究成果を教育実践学論集に投稿していただきたいと希望しま
す。
　今後とも教育実践学論集が，わが国の教育実践学の根幹である論文集として定着し，さらに海外の研
究者からも注目されるために，本研究科の教員や学生だけでなく，他研究機関の研究者からも投稿数を
増やし，厳しい審査の元，多くの論文が掲載されることを願っております。
